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Топчемся на одном
месте
Плохая посещаемость не дает нам
возможности продвигаться вперед.
Каждый день приходят другие слу
шатели и мы повторяем то же са-
мое.
Руководители строек и общест?
венные организации должны при-
нять все меры и наладить посеще-
ние, ибо больше невозможно топ-
татьИч на одном маете.
ВОЛКОВ — преподаватель физики.
Секретарь Краевого комитета
В К П(б) тов. Роберт Иидрвковвч
ЭЙХЕ
Днем 16-го мая в Кемерово при-
был секретарь Краевого комитета
ВКП(б)т. Роберт Индрикович Эйхе.
Немедленно по прибытии тов. Эйхе,
в сопровождении начальника Кем-
комбинатстроя тов. Норкина, секре
т
аря горкома ВКП(б) тов. Якушина
и председателя горсовета тов. Ло-
банова, посетил стройку, располо-
женную на правом берегу р. Томи.
На всех участках тов. Эйхе беседо
вал с рабочими-стахановцами и ру-
ководителями стройки.
Ночью тов. Эйхе вместе с управ-
ляющим Кекрулника тов. Черных
спустились в шахту Центральную
В забоях шахты, знакомясь с ходом
нарезных и очистных работ, т. Эйтге
беседовал с шахтерами о системе
оплаты труда, об индивидуальной
сдельщине и выполнении новых
норм, о встречающихся помехах для
работы по-стахановски.
Утром 17-го мая Роберт Индри-
кович посетил ряд строек и заво-
дов левого берега, где также озна-
комился с ходом работ на всех уча
стках и цехах, и беседорал со строи
телями. В состоявшейся затем бе-
седе с руководителями Азотстроя
тов. Эйхе указал на отставание
строительных и монтажных работ
от графика, а также на недопусти-
мую захламленность строительной
площадки, свидетельствующей о
том, что" на площадке до сих пор
не изжиты элементы старого, отверг
нутого решением партии и прави-
тельства, стиля организации строи-
тельства.
Вечером 17 мая, в клубе Централь
ной шахты состоялось совещание
мастеров угля—стахановцев совме-
стно с инженерно-техническими ра-
ботниками—командирами производ-




Дни техучебы надо сделать еди
ными. Чтобы ни одна организация'
н« отвлекала стахановцев от учебы.
Вот из нашей группы стахановец
Судоплатов имеет, семь пропусков
по учебе, потому что его задержи




Решение декабрьского пленума ЦК 1Ш1(й) оо пршиизацни тетиичесвов учебы
для хошгёетмтл I пврпбных руковрдвтыгей строек не стало программой рабет.
Мы с^одвя помещаем ряд корреспонденции рабочих, которые говорят о ^сзобра»
нон состоянии технической учс5ы на стройках.
Так, на стройке Бирюкова техучебой должно быть охвачено 500 человек, а *»-
нммастся лить только 150 чел. На курсах мастеров социалистического труда ш
120 чел., занятия посещает 45 чгл.
На стройке М а к с и м ц е и а н.ч 280 чел. рабочих, которые д о л ж н ы быть охшчешн
тсхучеОпй, 16-го мая я в и л и с ь только 30 чело»»:к1.
На строим
1
 Н Ц и п я работает только два к р у ж к а , Гнаьш,- половины рабочих тег-
учебой не охвачены.
Главной п р и ч и н о й плохой посещаемости я п л л е т с я т < > , чти многие рабочей не
знают о том, что есть приказ Иаркомтяжпрома о^всеобщем техническом обучены.
Другой и р н ч и н о П является т», что ряд руководителей строек: Воронков, П1«й-
шпспв. М а к т и м ц е в . Юдин передоверили это дело малоопытным товарищам, а по су-
ществу с а м и этим делом не шишмалпп,. Так, з а м . г л а в н о г о инженера стройки Бмр»
кова т. Мцннев до последнего времени считал, что не его дело заниматься техм-
ЧССКОЙ у 41
Партвйайв о р г а н и з а ц и и строек т а к ж е п р о ш л и шшо :>т<чч) важного деда. Парт-
комы слабо реагировали на все случаи непосещения рабочими тсхучебы, и не нрн
вал г, к лорщиу л и ' д е й , цгйпо саботирующих и т о р м о з я щ и х техническую учебу.
Совершенно ничего не делает в деле оргашшцнн т е х н и ч е с к и й учебы профсого!-
ная о р г а н и з а ц и я , которая не п р о я в и л а достаточной и н и ц и а т и в ы и напормстоач в
деле л у ч ш е й о р г а н и з а ц и и т е х у ч е б ы .
Л сто]юне /от итпн работы стии-т н Комсомольска;! организация строек.
Дальше такое положение нетерпимо.
Хозяйственное руководство, совместно с партийными н профсоюзными^ргашза-
ц н и м и должны по-деловому взяться за реализации» р е ш е н и и ЦП партии о техишчо-
ской . у ч е б е . Для итого н е о б х о д и м о провести большую п о л и т и ч е с к у ю и массову» •»-
гашшциовную работу. 15 атом ;т*>г успеха.
Числится 120, посещают 45
Нет наглядных пособий
У нас нет пособий для учебы. |
Физическую географию мы изучаем
без ка.рты, физику изучаем без опы
тов, по зимии у нас нет учебников
Учебные занятия курсов маете-!
ров на стройке Бирюкова начались
9-го апреля. К н а ч а л у занятий не
было полной подготовленности: для
основных групп не было программ
по х и м и и и физике, совсем не бы-
ло программ для подготовитель-
ных групп, не хватало много учеб-
ников. Вся организационная рабо-
ха была проведена после начала
занятий курсов.
На курсах числится 120 человек,
посещают в среднем 45.
Начальники строек и постройко-
мы уделяют мало в н и м а н и я тех-
учебе стахановцев. Они не прово-
дят никакой работы по закрепле-
нию стахановцев на курсах.
Начальники участюв и построй-
комы должны серьезно помочь нам
в деле улучшения посещаемости
курсов и кружков по техминимуму.
Зап. курсами Марчук.
Все
это не дает- нам возможности
Техучеба на задворках
закрепить пройденное. Нас еще не На стройке тов. Юдина организо учебе из-за отсутствия преподавате
устраивает наша аудитория. Мы |
 вано
 12 кружков техминимума. Круж
занимаемся в проходной комнате,
по ней во-время занятий ходят ко








Почти все стахановцы курсов ма
стеров живут на 3-м участке. После
работы мы бежим домой
ками охвачено 146 человек, посе-
щают только 98. Нет программы и
преподавателей. В кружках слеса-
рей, арматурщиков, кузнецов—пре
подаватели Ковригин и Шмаков—за
нятия ведут без всякой программ-ы,
в виде беседы.
Кружки бетонщиков, штукатуров,
каменщиков еще не приступили к
лей.
Из всех кружков работают толь-
ко два кружка плотников.
Из-за такой организации 27 чело-
век совсем отказались учиться.
За техническое образование на
стройке тов. Юдина отвечает глав
ный инженер тов. Пакуро и тов.
Белоусов, но последние мало сдела
нормально*
Дм. Г. Р.
ти для н а л а ж и в а н и я
учебы.
ться, а затем едем в
переоде-
контору
стройки Бирюкова на занятия. Это
очень далеко. Часто автобус еще
не работает и нам приходится хо-
дить пешком. Вот 16-го мая авто-
бус не работал и у нас сорвались
занятия.
Руководители строек должны поза






линии мне очень мешает в работе.
После работы мне надо скорей спе
шить домой, чтобы успеть на заня
тия, а меня очень часто задержива-
ют в постройкоме.
Наши общественные организации
должны нас немного разгрузить, что
бы мы не делали прогулы по учебе.
Штукатур МОЛОСТОВ.
Зачислены мертвые души
На курсах мастеров социалиста- ["мер, И. С. Макунов и Гаузов давив
ческою труда стройки тов. Юдина не работают, а они числятся в спи
числятся 25 стахановцев, но посеща сках курсантов. А вот Жуков, шту
ют только пять. Пакуро не знает, | катур-стахановец хочет учиться, но
почему остальные не ходят, Хуже|его не послалинакурсы.Совершенно
того, руководители строек зачисли [не посещают курсы Осипов, Балуй
ли на курсы мастеров труда таких, I зе, Вадулин




Наша бригада котельщиков сейчас
работает не стахановскими метода
ми, а кустарными. Мы сами тащим
железо для сборных работ, тогда
как эту работу могут сделать рабо
чие второго разряда. На доставку
железа мы тратим много времени,
это снижает нашу производитель-
ность.
Нам еще приходится поворачи-
вать собранную нами деталь при
произведении сварочных работ. Это
тоже не наша работа, она нас толь
ко отрывает от основной. Повора-
чивать конструкции при сварочных
работах должны чернорабочие.
Очень плохо, что администрация
ежедневно не доводит до нас вы-
полнение плана, раньше сводка вы-
вешивалась на доске, теперь пере-
стали.
Нашу работу надо организовать
так, чтобы мы не стояли из-за от-
сутствия материала или работы, а




17-го мая на Жилкомстрое было"лова выступили 16 человек. Боль-
партийное собрание с отчетом и
перевыборами парткома.
Самокритично построил спой ло
клад тов. Шеверталов. Он указал,
что парторганизация за последнее
время слабо работала с сочувству-
ющими: не беседовала с ними, не
собирала собрания сочувствующих
и не всех нагружала общественной
работой. Лучше всех выполняли по
ручения Гудков и Шипицын.
— Парторганизация,—продолжает
Шеверталор, — ослабила массовую
работу среди рабочих и стаханов-
цев, отчего увеличивается количе-
ство рабочих невыполняющих нор-
му. Плохо мы руководим комсомо
лом, стенными газетами и профсо-
юзом. Профсоюз за последнее вре
мя з а н я л с я исключительно техниче
ской ' работой. Комсомол не чунст-
вуется как организация. Нам надо




тил, что большая работа была про
ведена по подготовке" к обмену
партбилетов. Все коммунисты изу-
чают историю партии, на занятия
все приходят с конспектами. Парт-1
ком заслушивал отдельных товари-
щей об их учебе. Ряд товарищей
были предупреждены за плохой те
еретический рост. Это Колмаков.
Савостьянов, Корьянов, Волков. Из
них первые три после указания
энергично взялись за образование,
показали образцы хорошего роста,
шим недостатком собрания надо от
метить то, что не было достаточной
большевистской критики работы
парткома. Такие товарищи как Пет
рякоп. Черепанова, Кухнин, Исы-
пов и другие участвовали в провер
ке работы парткома В своих вы-
ступлениях они точько повторили
сказанное уже Шеверталовым о про
деланной работе, но не критикова-
ли работу парткома. Это снизило
качество собрания.
Тов. Стчвер в своем выступлении
указал, что поручатели мало помо
гают сочувствующим, ограничивают
ся тем, что подписывают поруче-
ния.
Тс в. Милькевич
ние на то, что не
Забыли о ликбезе
На кирпичном заводе много не-
грамотных и малограмотных. Рай-
ОНО открыло там школу • ликбез,
но посещаемость в ней плохая.
Заводской комитет никакого внима
«1Я не уделяет этой школе, несмотря
на то, что ему систематически да-








При постройке парашютной выш
ки мы-часто работали сверхурочно
выполняют решения партсобрания.
—Лаврову,—говорит он,— поручи-
ли организовать семинар профор-
гов, Лавров этого не сделал. Семи
нар помог бы профактиву лучше
работать.
На собрании было отмечено, что
партком, мало уделял в н и м а н и я соц
оревнованию, которое сейчас на
тройке заглохло. Слабо проводит
ся работа по ликвидации кеграмот
ности, из-за этого многие рабочие
не могут проходить техучебу, пото
му что они безграмотны.
Собрание приняло ряд конкрет-
ных предложений для дальнейшей
работы и избрало новый партком.
Секретарем парткома выбрали прис
ланную из ЦК партии топ. Замяти
сверхурочное время нам не
уплатили. Зарплату нам выдавали
по каким-то особым, неправиль-
ным расценкам.
Мы просим этот вопрос разо
брать на производственном сове-
щании в присутствии постройко-
ма и начальника стройки.
Слесари: Гвоздев, Морозкин.
а Волков еще тихо и'плохо р'астет.|ну. Заместителем секретаря.избра
' л и тов. Наймушина, членами парт-Для слабых была организована до
полнительная школа, там они уси-
ленно работают.









На стройке тов. Юдина нет сбер
кассы. В конце апреля к нам при-
шли из сберкассы 3 участка, навер
| бовали вкладчиков и сказали, что
два раза в пятидневку сберкасса
будет работать на нашей стройке.
На сегодняшний день это обеща-
ние не выполнено. Если кому-ни-
будь надо получить деньги, он вы
нужден уйти с работы, т. к. вече-
ром и в выходные дни сберкасса
не работает.
Инженер Павловский.
В апреле мы имели определенное
место работы, достаточное количе-
ство материала и хорошо организо
в а н н ы й труд. Этою нет в мае. Еже
дневно мы ощущаем недостаток в
честве—5 килограмм на^звено, этого
хватает только на три часа работы.
Недавно мы провели совещание
бригады, на котором присутствова
ли десятники: Шевцева, Сельцов,
гое. Из-за отсутствия леса мы са-
ми вынуждены ходить по участкам
лесоматериалах, гвоздях и нас пе-1 Незамов, Иванов и прораб Саржин
ребрасывают с одного места на дру |ский. Мы потребовали от этих то-
варищей ликвидировать недостатки
в нашей работе, они обещали вы-
собирать рейки, плахи и брусья, | полнить, но увы, их слова не прев
когда лес уже собран, мы отправ-| ратились в дело. Мы опять рабо-





имеются, но их десятник
доставляет » малом коли-
Лучший кошелек—
сберкасса
Вогзонцовская группа тов. Коро-
лева Х
вто
Р°й участок стройки Би-
рюкова) проработала письмо сгаха
новцев Ленинского рудника. Мы ре
шили всей бригадой стать вкладчи
ками сберкассы и застраховать свою
жизь. 8 мая 1936 года мы это ре-
шение выполнили. Все рабочие бри-
гады стали вкладчиками сберкассы




12 мая закрылось совещание ж«н хо-
зяйственников и инженерно-технических
работников тяжелой промышленности.
На совещании в Москве, в зале Боль-
шого Кремлевского дворца присутствовало
более 3000 ЗЕТИВИСТОК — жеп ка,манди-
ров социалистической промышленности.
Д в и ж е н и е жен инженерно-технических
работников родились стихийно.
Ло к рем я одной из своих поездок на
Урал парком тяжелой промыппенности
тов. (,'ерго Орджоникидзе обратил внима-
ние на цисты, заботливо посаженные на
Красноуральской теплоэлектроцентрали же
пой начальника. Об этой узнали жены
руководителей Криворожетроя и нашли
себе ноле деятельности.
Сейчас- жены к о м а н д и р о в проделали
громадную работу: они открывают образ-
цовые столовые, птицефермы, организуют
к у л ь т у р н ы е общежития, датские сады, пи
о н е р г к н е лагеря, он» ликвидируют негра
мотность. помогают библиотекам.
Гл-рями приветствий и восторга тр«х
тысячное собрание прощалось с любимый
•ч народа тов. Сталиным, с главой
советского правительства тов. Молотовым,
своим п л а м е н н ы м руководителем ' и вдохно
вптс.п-м тов. Орджоникидзе, с присутст-
в а в ш и м ч на заседания руководителями
п а р т и и и правительства.
Сланный отряд новых борцов за куль-
туру в быту и производстве ушел из Креп
ля преисполненный твердой решимости





14-го мая в Москве начался '
м е ж д у н а р о д н ы й шахматный турнир.
этом турнире принимают участие экс-чеи
пион м и р а Нм Ласкер, Капабланка, трое-
нспстеры - чемпион СССР Ботвинник,
ч е м п и о н Чехословакия Флор, чемпион Ав-
стрии .Члисказее, чемпион Венгрии Лили-
енталь. чемпион Москвы Рюмив, чешпши
Ленинграда Рагозин и призеры прошло-
годнего турнира в Москве (иастер Ле-
пенфиш.у
Для проведения международною турна--
ра создай организационный конизет под;
председательством тов. II. Ж КрЛ|Н°1м:'1.
15
ГАЛЕНДА^ПРИМЕРНЫЙ БРИГАДИР
Незавидным было его детство.
С десяти лет он потерял родных.
Воспитывался у чужих и в приюте.
Еще ребенком, в двенадцать лет, он
пошел работать. Трудно перечис-
лить, где работал Галенда.
ко работают по-близости. Об орга
низации работы в своей бригаде
Ггленда рассказывает просто.
После работы я собираю каждое
звено в отдельности и раз'ясняю за
дание нэ следующий день, по:ле
дит вручную, а с помощью цирку-
лярки. На этом процессе произво-
дительность повысилась в четыре
раза.
Опалубку все производят доска-
ми, а бригада Галенды целыми щи-
Его, точно бушующие волны ко-| раз'яснения я проверяю, как рабо-!тами, и это повышает производи-
рабль, жизнь перебрасывала с одно
го места на другое.
Нагрянул 1Э31 год, забитый, нег
рамотный Галенда приехал в Кеме
рово. Строительная буря его сразу
понесла в кипучий
водоворот. Не заме-
тил сам*'Галенда, как с землекопа в
1931 г., он сейчас уже лучший бри
подхватила и
строительный
чий усвоил. Утром рабочие " уже
сами приступают к работе. Я при-
нимаю все меры к тому, чтобы брига
да имела нужные материалы. Если
у меня материал на исходе, я еще за
день об этом извещаю прораба.
Простой из-за отсутствия материалов
с нашей бригаде—редкость.
На этом энергичный бригадир
гадир плотников—стахановец. О нем] не останавливается. Он дел'ает все
прораб участка отзывается как о
лучшем, культурном организаторе.
Его внешнее спокойствие скрывает
большие организаторские способ-
ности. В своей работе Галенда ки-
пит. В его бригаде 3 звена, сам он
работает в одном из них, ч успева
ет направить работу двух осталь-
ных, несмотря на то, что они ред-
возможное для того, чтобы улуч-
шить работу и поднять производи-
тельность.
Вот он увидел в механическом це
хе поломанную циркулярку, сейчас
же. попросил прораба Макеева от-
ремонтировать ее для своей бргг:-
ды. Теперь бригада Галенды кро-
мление при опалубке не произво-
тельность в два раза.
Галенда не только заботится о
выполнении плана, но и о куль-
турном росте каждого члена брига-
ды. Под его руководством брига-
да каждые пять дней выпускает
стенную газету, ежедневно читает
центральную прессу и художест-
венную литературу. Сейчас брига-
да устраивает футбольную площад-
ку, чтобы до работы и во время
обеда можно было поиграть.
Все члены бригады охотно ходят
на технические занятия.
Все .бригадиры должны поучить-
ся у Галенды, как надо организо-





ХАБАРОВСК, 14 мая (ТАСС).
Здесь получены сведения о новом обстреле
японо-манчжурами советской погранохраны.
В 17 часов 13 мая советский пограничны»
наряд в сос'аве 5 человек, наблюдавший за
границей с находящейся на советской тер.
ригорни высоты в 1800 метрах северо-за.
ладнее гранзнака Ка 6 (18 километров севе
ро-западнее Ново-Киевска), заметил, что к.
границе приближаются три группы воору-
женных японцев олцей численностью около
25 человек. Увидев советских погранични-
ков, японцы открыли с расстояния в 2 к и л о
метра ружейный огонь, подошли, не прек-
ращая его, на 500 метров к гранчце и за-
легли там, продолжая обстрел.
Желая избегнуть обострения инцидента,
советские пограничники ответного огня не
открывали.
Отв. редактор Л. Ф. ЗАЙЦЕВ.
Об'явление
Утерян паспорт, военный и профсоюзный
билеты и справка о социальном происхож-
дении на има Удалова Григория Ивановича.
Нашедшего прошу сообщить по адресу:
 4
Кировский район, стройка т. Юдина.
* *
Утерян паспорт, комсомольский и проф-
союзный билеты, сберегательная книжка н»
имя А'флнмова Захара Алексеевича.
Нашедшего прошу сообщить по адресу:
Кировский район, 3 участок, барак № 13>.
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